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BRUTTOKANSANTUOTTEEN VOLYYMIN MUUTOKSET
Bruttokansantuote kasvoi nopeasti viime vuonna______
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 4,6 pro­
senttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvuvauhti oli no­
peinta vuoden 1980 jälkeen. Vuonna 1987 kokonaistuotanto 
lisääntyi 3,8 prosenttia.
Kotimainen kysyntä lisääntyi nopeasti viime vuonna. Eniten 
kasvoivat investoinnit. Myös kulutusmenojen kasvu jatkui 
ripeänä. Vientikysynnän kasvu jäi vähäisemmäksi. Tuonti 
sen sijaan lisääntyi erittäin paljon edelliseen vuoteen verrat­
tuna. Erityisesti kulutus- ja investointitavaroiden tuonnin 
kasvu oli nopeaa.
Tavaroiden ja  palvelusten tuonnin määrä lisääntyi viime 
vuonna 10,1 prosenttia. Viennin määrä kasvoi puolestaan 
4,2 prosenttia.
Yksityisten kulutusmenojen volyymi lisääntyi viime vuonna 
viisi prosenttia. Julkiset kulutusmenot kasvoivat 3,3 pro­
senttia.
Investointien määrä lisääntyi edellisvuodesta 8,9 prosenttia. 
Yksityiset investoinnit kasvoivat 9,9 prosenttia ja julkiset 
investoinnit 2,9 prosenttia.
Kansantulo kasvoi nimellisesti viime vuonna 11,4 prosent­
tia. Henkeä kohti lasketun kansantulon arvioidaan olleen 
viime vuonna 73 700 markkaa, mikä on noin 7 300 markkaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotitalouksien säästä- 
misaste aleni ja oli vain 0,4 prosenttia käytettävissä olevasta 
tulosta.
Nämä tiedot perustuvat Tilastokeskuksessa laadittuun viime 
vuoden kokonaistaloudellista kehitystä kuvaavaan kansanta­
louden tilinpidon ennakkotilastoon.
Tuotanto
Katsaus
Alkutuotanto kasvoi viime vuonna 1,5 prosenttia. Maatalou­
den tuotanto supistui 6,4 prosenttia kotieläintuotannon vä­
hennyttyä. Metsätalouden tuotanto kasvoi 8,9 prosenttia.
Jalostuselinkeinojen tuotannon määrä lisääntyi edellisvuo­
desta 4,7 prosenttia Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kas- 
voi 6,2 prosenttia ja  metalliteollisuuden tuotanto 7,3 pro­
senttia. Rakennustoiminnan määrä lisääntyi 6,7 prosenttia. 
Talonrakennustoiminta kasvoi 8,8 prosenttia, maa- ja vesi- 
rakennustoiminta vain 0,6 prosenttia.
Palvelujen tuotanto kasvoi viime vuonna 4,7 prosenttia. 
Kaupan tuotanto lisääntyi 4,6 prosenttia. Liikenteen tuotan­
non määrä oli 5,3 prosenttia edellisvuotta suurempi. Julki­
nen toiminta kasvoi 2,7 prosenttia.
Bruttonationalproduktens ókning var snabb i fjol_______
Bruttonationalprodukten Okade med 4,6 procent i fjol jám- 
fOrt med fdregáende ár. Tillváxttakten var snabbast efter 
1980. Ar 1987 Okade totalproduktionen med 3,8 procent.
Den inhemska efterfrágan Okade snabbt i fjol. Mest okade 
investeringama. Ókningen av konsumtionsutgiftema fortsat- 
te ocksá snabbt. Tillváxten av exportefterfrágan fórblev 
mindre. Daremot Okade importen mycket jámfdrt med áret 
fOrut. Speciellt Okningen av importen av konsumtionsvaror 
och investeringsvaror Okade snabbt.
Den volymmassiga importen av varor och tjánster Okade 
med 10,1 procent i fjol. Exportens volym Okade á sin sida 
med 4,2 procent.
Volymen av de privata konsumtionsutgiftema Okade med 
fem procent i fjol. Den offentliga konsumtionen Okade med 
3,3 procent.
Investeringsvolymen Okade med 8.9 procent jümfórt med 
fOregáende ár. De privata investeringama Okade med 9,9 
procent och de offentliga investeringama med 2,9 procent.
Nationalinkomsten Okade nominellt med 11,4 procent i fjol. 
Señaste ár beráknas nationalinkomsten ha varit omkring 
73 700 mark per capita, vilket ár ungefár 7 300 mark mer ün 
áret fOrut. Hushállens spargrad avtog och var bara 0,4 pro­
cent av disponibel inkomsL
Dessa uppgifter baserar sig pá den fórhandsstatistik Over na- 
tionalrákenskapema som Statistikcentralen utarbetat Over 
den ekonomiska utvecklingen señaste ár.
Óversikt
Produktionen
Primärproduktionen ökade senaste är med 1,5 procent. Till 
följd av minskningen inom husdjursproduktionen minskade 
jordbruksproduktionen med 6,4 procent. Inom skogsbruket 
ökade Produktionen med 8,9 procent
Inom Sekundärproduktionen ökade produktionsvolymen 
med 4,7 procent frän föregäende är. Inom trä- och papper- 
sindustrin ökade Produktionen med 6,2 procent och inom 
metallindustrin med 7,3 procent. Produktionsvolymen inom 
byggnadsverksamheten ökade med 6,7 procent. Inom hus- 
byggnadsverksamheten var tillväxten 8,8 procent, inom an- 
läggningsverksamheten endast 0,6 procent.
Produktionen av tjänster ökade i fjol med 4,7 procent. Pro­
duktionen inom handeln ökade med 4,6 procent. Produk­
tionsvolymen inom samfärdseln var 5,3 procent större än 
äret förut. Inom den offentliga verksamheten var ökningen 
2,7 procent.
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Ulkomaankauppa_________________________
Ulkomaankaupan vaihtosuhde parani viime vuonna, sillä 
vientihinnat kohosivat 4,9 prosenttia tuontihintojen kasvaes­
sa vain 1,8 prosenttia. Tavara- ja palvelustase oh 1100 mil­
joonaa markkaa alijäämäinen. Vaihtotaseen alijäämä suu­
rentui ja oli viime vuonna 12 600 miljoonaa markkaa.
Työllisyys- ja hintakehitys__________________
Työllisten lukumäärä kasvoi viime vuonna noin 03  prosent­
tia. Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 115 600 hen­
keä. Vastaavasti vuonna 1987 työttömiä oli 130 000 henkeä. 
Työttömyysaste oli viime vuonna 4,5 prosenttia, vuonna 
1987 se oli 5,1 prosenttia.
Koko kansantalouden hintatason nousun arvioidaan viime 
vuonna olleen 6,3 prosenttia mitattuna bruttokansantuotteen 
hintaindeksillä. Vastaava nousu vuotta aiemmin oli 5,2 pro­
senttia.
Kulutusmenot
Yksityisten kulutusmenojen volyymi kasvoi viime vuonna 
viisi prosenttia. Nopeimmin lisääntyi kestokulutustavaroi- 
den kulutus, joka lisääntyi 12,4 prosenttia. Palvelusten kulu­
tus kasvoi vajaan viisi prosenttia. Muiden tavararyhmien 
määrällinen kasvu vaihteli kolmesta neljään prosenttiin.
Investoinnit
Kiinteiden investointien määrä kasvoi viime vuonna 8,9 
prosenttia. Edellisenä vuonna investoinnit kasvoivat4,5 
prosenttia. Eniten lisääntyivät kone-, laite- ja kuljetusvä- 
lineinvestoinnit, 10,2 prosenttia. Rakennusinvestoinnit kas- 
voivat kahdeksan prosenttia. Investointien osuus bruttokan­
santuotteesta oli viime vuonna runsaat 24,5 prosenttia, 
vuonna 1987 vastaava osuus oli 23,5 prosenttia.
Kansantulo
Kansantulon nimellinen kasvu oli viime vuonna 11,4 pro­
senttia. Palkkatulot kasvoivat 10,3 prosenttia ja omaisuus- ja 
yrittäjätulojen arvioidaan kasvaneen 8,2 prosenttia. Yritys­
sektorin tulojen kasvu ylsi vielä 16,2 prosenttiin, vaikkakin 
tulokehitys hidastui edellisvuodesta. Maidon tuotannon vä­
hentyminen johti maataloudesta saatujen yrittäjätulojen 
alenemiseen 11,5 prosentilla. Sen sijaan metsätaloudesta 
saadut tulot nousivat runsaat 18 prosenttia.
Bruttoveroaste
Kansantalouden bruttoveroaste kohosi viime vuonna 37,9 
prosenttiin erityisesti valtion verojen kasvusta johtuen. 
Vuonna 1987 veroaste oli 35,7 prosenttia, veronpalautusten 
siirtymä oikaistuna 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi. Valti­
on verotulojen kasvuun vaikutti välittömien verojen matala 
inflaatiotarkistus sekä erityisesti leimaverojen kertymän 
kasvu.
Käytettävissä olevat tulot__________________
Verotulojen kasvusta johtuen julkisyhteisöt kasvattivat 
osuuttaan kansantalouden käytettävissä olevasta tulosta. Ko­
titalouksien osuus puolestaan aleni. Syynä tähän oli kiristy­
neen verotuksen ohella myös velanoton lisääntymisen myö­
tä kasvaneet korkomenot. Reaalisen käytettävissä olevan tu­
lon kasvu jäi kotitalouksilla 1,3 prosenttiin. Kasvu olisi ollut 
noin prosenttiyksikön verran suurempi, jos vertailuvuonna 
1987 ei olisi maksettu kaksia veronpalautuksia.
Utrikeshandeln
Bytesförhällandet inom utrikeshandeln förbättrades señaste 
ár, dá exportprisema steg med 4,9 procent medan import- 
prisema steg endast 1,8 procent. Underskottet i varu- och 
tjänstebalansen var 1 100 miljoner mark. Underskottet i by- 
tesbalansen ökade och var förra áret 12 600 miljoner mark.
Utvecklingen av sysselsättningen och prisema_______
Antalet sysselsatta ökade med omkring 0,3 procent i fjol. 
Antalet arbetslösa var i fjol i medeltal 115 600 personer. Ar 
1987 var motsvarande siffra 130 000. Det relativa arbets- 
löshetstalet var señaste är 4,5 procent, är 1987 var det 5,1 
procent.
Höjningen av prisnivän beräknas i fjol ha varit 6,3 procent 
inom ekonomin i sin helhet, detta mätt med prisindex för 
bruttonationalprodukt till marknadspris. Ett ár tidigare var 
motsvarande stegring 5,2 procent.
Konsumtionsutgifterna____________________
De privata konsumtionsutgiftemas volym ökade med fern 
procent i fjol. Snabbast ökade konsumtionen av varaktiga 
varor, dvs. med 12,4 procent. Konsumtionen av tjänster 
ökade med knappt fern procent. Volymökningen av de an­
dre konsumtionsvarugruppema varierade frán tre tili fyra 
procent.
Investeringarna___________________________
Volymen av de fasta investeringarna ökade med 8,9 procent 
señaste är. Föregäende är ökade investeringarna med 4,5 
procent. Maskin-, inventaríe- och transportmedelsinveste- 
ringama ökade mest, med 10,2 procent. Byggnadsinveste- 
ringama ökade med ätta procent. De fasta investeringarnas 
andel av bruttonationalprodukten var drygt 24,5 procent i 
fjol, dä motsvarande andel är 1987 var 23,5 procent.
Nationalinkomsten
Nationalinkomstens nominella ökning var 11,4 procent i 
fjol. Löneinkomstema ökade med 10,3 procent och förmö- 
genhets- och företagarinkomstema beräknas ha ökat med 
8,2 procent. ökningen av företagssektoms inkomster upp- 
gick ännu tili 16,2 procent, trots att inkomstutvecklingen av- 
tog frän föregäende är. Företagarinkomster av jordbruket 
minskade med 11,5 procent tili följd av en nedgäng i 
mjölkproduktionen. Däremot ökade inkomstema av skogs- 
bruket med drygt 18 procent.
Bruttoskattegraden________________________
Bruttoskattegraden steg tili 37,9 procent i fjol särskilt be- 
roende pä ökningen av statsskatten. Är 1987 var bruttoskat­
tegraden 35,7 procent, med en komgering av skatteäterbä- 
ring skulle siffran ha varit 0,7 procentenheter större. Den lä- 
ga inflationsrevideringen av direkta skatter och särskilt 
ökningen av stämpelskatteinkomster inverkade pä ökningen 
av statens skatteinkomster.
Disponibel inkomst________________________
Till följd av ökningen av skatteinkomsterna blev de offent- 
liga sammanslutningamas andel av den disponibla inkom- 
sten större. Hushällens andel minskade. En orsak var den 
allt härdare beskattningen och därtill högre ränteutgifter pä 
grand av ökad skuldsättning. ökningen av hushällens reella 
disponibla inkomst var 1,3 procent. Ökningen skulle ha va­
rit omkring en procentenhet större om skatteäterbäringar in­
te betalts tvä gänger under jämförelseäret 1987.
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Säästö
Kotitalouksien kulutusmenot olivat lähes yhtäsuuret kuin 
käytettävissä olevat tulot, joten säästämisaste säilyi vaivoin 
positiivisena ja oli 0,4 prosenttia. Sen sijaan julkisyhteisöt 
kasvattivat säästämisastettaan edellisvuodesta lähes kymme­
nellä prosenttiyksiköllä 16 prosenttiin.
Rahoitusasema
Vaihtotaseen alijäämä syveni viime vuonna runsaalla neljäl­
lä miljardilla markalla 12 600 miljoonaan markkaan. Tuo- 
tannontekijätulojen ja  tulonsiirtojen osuus alijäämästä oli 
11 500 miljoonaa markkaa. Aiemmin rahoitusylijäämäinen 
kotitaloussektori kääntyi 2 600 miljoonaa markkaa alijää­
mäiseksi säästämisen tyrehtyessä ja vilkkaan asuntojen ra­
kentamisen kasvattaessa pääomanm uodostusta. Sen sijaan 
julkisyhteisöjen rahoitusasema parani hyvän tulokehityksen 
myötä ja oli lähes 4 800 miljoonaa markkaa ylijäämäinen.
Hushällens konsumtionsutgifter var nästan lika stora som de 
disponibla inkomstema, spargraden var sädeles bara knappt 
positiv dvs. 0,4 procent. Däremot tilltog de offentliga sam- 
manslutningamas spargrad med nästan tio procentenheter 
tili 16 procent jämfört med föregäende är.
Finansieringbalans ____________________
Underskottet i bytesbalansen ökade i fjol med drygt fyra 
miljarder mark och var 12 600 miljoner mark. Faktorin- 
komstemas och transfereringamas andel av underskottet 
var 11 500 miljoner mark. Hushällsektom som tidigare hade 
finansieringsöverskott fick 2 600 miljoner mark i unders- 
kott, dä sparandet avstannade och kapitalbildningen ökade 
tack vare aktivt bostadsbyggande. De offentliga sammans- 
lutningamas finansieringsbalans blev däremot bättre tack 
vare god inkomstutveckling och överskottet var närapä 
4 800 miljoner mark.
Sparande____________________________
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1. HUOLTOTASE
FÖRSÖRJNINGSBALANS
Kfiypiin hintoihin 1985 hintoihin Muutos - Förändring %
Löpande priser Ars priser.
Mil j. mk Mil j. mk Arvo - Värde Hinta - Pris Volyymi-Volym
* * * • • * ft • • *
1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988
Bruttokansantuote 
markkinahintaan - 
Brut tonat ionalprodukten 
tili marknadspris .......... 393484 437514 357562 374022 9.2 11.2 5.2 6.3 3.8 4.6
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Import av varor och tjänster . 97685 109550 106569 117365 8.7 12.1 -0.3 1.8 9.0 10.1
KOKONAISTARJONTA - 
TOTALUTBUD ................. 491169 547064 464131 491387 9.1 11.4 4.0 5.2 4.9 5.9
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Export av varor och tjänster . 99208 108450 101181 105462 3.7 9.3 2.0 4.9 1.7 4.2
Kulutusmenot -
Konsumtionsutgifter ........ 294939 323671 272272 284646 9.6 9.7 4.4 5.0 4.9 4.5
Yksityiset kulutusmenot - 
Privata konsumtionsutgifter. 213517 234134 198828 208758 9.4 9.7 4.1 4.4 5.1 5.0
Julkiset kulutusmenot - 
Offentliga konsumtions­
utgifter ................. 81422 89537 73444 75888 10.0 10.0 5.4 6.4 4.4 3.3
Varastojen lisäys - 
Lagerökning ................ 563 746 129 1259 , . , # , , , , # . , .
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Bruttobildning av fast 
kapital .................... 92404 107827 83655 91133 10.6 16.7 5.9 7.1 4.5 8.9
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Privat bruttobildning 
av fast kapital ...... . 79644 93788 72126 79269 10.1 17.8 5.8 7.1 4.0 9.9
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Offentlig bruttobildning 
av fast kapital .......... 12760 14039 11529 11864 14.2 10.0 6.3 6.9 7.4 2.9
Tilastollinen ero - 
Statistisk differens ....... 4055 6370 6894 8887 •• •• •• ••
KOKONAISKYSYNTÄ - 
TOTALEFTERFRÄGAN ........... 491169 547064 464131 491387 9.1 11.4 4.0 5.2 4.9 5.9
Siitä - Därav:
Kotimainen kysyntä - 
Inhemsk efterfrägan ..... 391961 438614 362950 385925 10.5 11.9 4.4 5.2 5.9 6.3
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Taulu 2.
Tabell
Table
TUOTANTO TOIMIALOITTAIN 
PRODUKTIONEN ENLIGT NÄRINGSGREN 
PRODUCTION BY KIND OF ACTIVITY
1985 hintoihin 
ârs priser 
prices
1987 Muutokset 
Föränd tingar 
Changes 
%
1988 Muutokset
Förändringar
Changes
%
Maatalous - Jordbruk - Agriculture 9 772 -19,6 9 148 -6 .4
Metsätalous - Skogsbruk - Forestry 10 396 5.6 11 321 8,9
Teollisuus - Tillverkning - Manufacturing 80 027 4.2 83 733 4,6
-puu- ja paperi - trä- och papper -wood and paper 14344 5.0 15 238 6,2
-metalli - metall - metal 29 404 4.5 31 554 7,3
-muu - övrig - other 36 279 
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - El-, gas- och vattenförsörjning
3.7 36 941 1.8
Electricity, gas and water 9 431 7,0 9 403 -0 ,3
Rakennustoimlnta-Byggnadsverksamhet -Construction 23155 0,9 24712 6.7
-talonrakennustoiminta - husbyggnadsverksamhet -
building construction 17223 1.3 18 742 8,8
-maa- ja vesirakennustoiminta - anläggningsverksamhet -
other construction 5 932 -0 ,2 5 970 0,6
Liikenne - Samfärdsel -Transport and communication 25 865 8,5 27 236 5,3
Kauppa - Handel - Trade 32 567 6.1 34 060 4,6
Valtio ja kunnat - Staten och kommuner -
Central and local government services. 52 528 3,2 53 951 2,7
Muu toiminta - Övrig verksamhet - Other activies 81 389 5.3 86168 5,9
Bruttokansantuote yhteensä - 
Bruttonationalprodukten sammanlagt -
Total domestic product 357562 3.8 374 022 4,6
1)
siitä: yrittäjätoiminta 
därav: näringslivet
of which: industries 235 762 3.8 246 602 4,6
Ilman asuntojen omistusta 
Exkl. bostadsförvaltning 
Excl. owner-occupied dwellings
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Tabell
Table
INVESTOINNIT
INVESTERINGAR
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION
1985 hintoihin
ärs priser 
prices
1987 Muutokset
Förändringar
Changes
%
1988 Muutokset
Förändringar
Changes
%
Talo- sekä maa- ja vesirakennukset - Byggnaderoch 
anläggningar -
Building and other construction 48 513 1.5 52 394 8,0
siitä: asuinrakennukset 
därav: bostadsbyggnader 
of which: residential buildings
19 058 0.6 22 592 18,5
Koneet ja laitteet - Maskiner och inventarier - 
Machinery and other equipment 35142 8.9 38 739 10,2
YHTEENSÄ - TILLSAMMANS - TOTAL 83 655 4.5 91 133 8,9
- yksityinen - privat - private 72126 4.0 79 269 9.9
- julkinen - offentlig - government 11 529 7.4 11 864 2,9
Taulu 4. YKSITYISET KULUTUSMENOT
Tabell PRIVATA KONSUMTIONSUTGIFTER
Table PRIVATE FINAL CONSUMTION EXPENDITURE
1985 hintoihin 
ärs priser 
prices
Kestävät tavarat - Varaktiga varor - Durable goods 22250 9.0 25 009 12,4
Puolikestävät tavarat - Hatv-varaktiga varor - Semi-durable goods 23 819 5.5 24 805 4.1
Lyhytikäiset tavarat - Icke-varaktiga varor - Non-durable goods 73 081 3.7 75 493 3.3
Palvelukset - Tjänster - Services 69 969 4.8 73 404 4.9
Muut menot - Övriga utgifter - Other expenditure 9 709 9.5 10 047 3.5
YHTEENSÄ - TILLSAMMANS - TOTAL 198 828 5.1
OOoCM 758 5.0
5. KANSANTULO
NATIONALINKOMST
Osuus - Andel Muutos - 
Förändring
Milj. mk % %
• * • • *
1987 1988 1987 1988 1987 1988
1)
Palkat - Löner......... ............... 175117
1)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter . 39828
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto -
Förmögenhets- och företagarinkomster,
netto .................................  66726
Yhteisöyritykset -
Företag 1 bolagsform ................  23366
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutnlngar .........  197
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
leke-vinstsyftande sammanslutnlngar ... -3487
Kotitaloudet - Hushäll...............  46650
Yrittäjätulo maataloudesta - 
Företagarinkomst av jordbruk ...... 5370
Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Företagarinkomst av skogsbruk ..... 5340
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon
otot - övriga företagarinkomster
och ägaruttag .................... 29361
Omaisuustulot -
Förmögenhetsinkomster ............  6579
Välilliset verot miinus tukipalkkiot -
Indirekta skatter minus subventioner..... 45919
KANSANTULO - NATIONALINKOMST...........  327590
Kansantulo henkeä kohti, mk -
Nationalinkomst per invänare, mk .......  66421. -.V '
Keskiväkiluku, 1000 henkeä
Medelfolkmängden, 1000 personer ........  4932
193240 53.4 53.0 8.8 10.3
43019 12.2 11.8 8.5 8.0
72177 20.4 19.8 9.9 8.2
27141 7.1 7.5 35.8 16.2
-915 o.i -0.2
-4004 -1.1 -1.1 19.7 14.8
49955 14.3 13.7 -1.4 7.1
4751 1.6 1.3 -27.6 -11.5
6313 1.6 1.7 8.6 18.2
30743 9.0 8.4 1.2 4.7
8148 2.0 2.2 10.3 23.8
56390 14.0 15.4 11.5 22.8
364826 100.0 100.0 9.4 11.4
73747 9.0 11.0
4947 0.3 0.3
1) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta
Innehäller löner och socialförsäkringsavgifter fr&n utlandet
6. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO, KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN
DISPONIBEL INKOMST, KONSUMTIONSUTGIFTER OCH SPARANDE ENLIGT SEKTOR
Osuus - Andel Muutos - 
Förändring
Milj. mk % %
• * • • * *
1987 1988 1987 1988 1987 1988
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPONIBEL INKOMST ..................... 325539 362276 100.0 100.0 9.4 11.3
Yritykset - Företag ................. 4329 4950 1.3 1.4
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 16257 19814 5.0 5.5 13.2 21.9
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ......... 86750 106548 26.7 29.4 1.3 22.8
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 3708 4005 1.1 1.1 3.9 8.0
Kotitaloudet - Hushäll .............. 214495 226959 65.9 62.6 9.8 5.8
KULUTUSMENOT - KONSUMTIONSUTGIFTER ...... 294939 323671 100.0 100.0 9.6 9.7
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ......... 81422 89537 27.6 27.7 10.0 10.0
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... 7272 8145 2.5 2.5 7.8 12.0
Kotitaloudet - Hushäll .............. 206245 225989 69.9 69.8 9.5 9.6
SÄÄSTÖ - SPARANDE ...................... 30600 38605 100.0 100.0 7.7 26.2
Yritykset - Företag ................. 4329 4950 14.1 12.8
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 16257 19814 53.1 51.3 13.2 21.9
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ......... 5328 17011 17.4 44.1 -54.2 219.3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke vinstsyftande organisationer .... -3564 -4140 -11.6 -10.7 12.3 16.2
Kotitaloudet - Hushäll .............. 8250 970 27.0 2.5 20.8 -88.2
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Säästämisaste) % 
SPARANDETS ANDEL AV SEKTORNS DISPONIBLA 
INKOMST %
Julkisyhteisöt -
Offentliga sammanslutningar ......... 6.1 16.0
Kotitaloudet - Hushäll .............. 3.8 0.4
Kotimaiset sektorit yhteensä - 
Inhemska sektorer sammanlagt ........ 9.4 10.7
7. VAIHTOTASE
BYTESBALANS
Käypiin hintoihin Muutos -
Löpande priser Förändring
1000 000 mk %
• * • *
1987 1988 1987 1988
Tavaravienti - Export av varor ..... .... 83606 91400 3.1 9.3
Tavaratuonti - Import av varor ......... 81941 91200 6.8 11.3
KAUPPATASE - HANDELSBALANS ............. 1665 200
Palvelusten vienti - Export av tjänster .. 15602 17050 7.1 9.3
Palvelusten tuonti - Import av tjänster .. 15744 18350 19.6 16.6
PALVELUTASE - TJÄNSTEBALANS ............ -142 -1300
Siitä matkailu - Därav turism ........ -3092 -3300
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
VARU- 0CH TJÄNSTEBALANS ................ 1523 -1100
Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir-
rot - Nettofaktorinkomster och
-transfereringar ...................... -10023 -11500
VAIHTOTASE - BYTESBALANS ............... -8500 -12600
8. RAHOITUSTASAPAINO 
FINANSIERINGSBALANS
Käypiin hintoihin 
Löpande priser 
Milj. mk
Muutos
Förändring
%
* * • *
1987 1988 1987 1988
1)
BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
BRUTTOKAPITALBILDNING .................. 92967 108573 14.3 16.8
Yritykset - Företag ................. 47286 51227 24.4 8.3
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 3920 7354 -0.3 87.6
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar .................... 14194 15684 11.1 10.5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 10460 13847 17.6 32.4
Kotitaloudet - Hushäll .............. 17107 20461 -3.3 19.6
2)
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
bruttosparande ........................ 88522 102343 8.5 15.6
Yritykset - Företag ................. 35470 39041 29.9 10.1
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 18749 22729 12.6 21.2
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar .................... 9673 20452 -37.8 111.4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar ... 2044 2273 10.5 11.2
Kotitaloudet - Hushäll .............. 22586 17848 11.7 -21.0
3)
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ
FINANSIERINGSÖVERSKOTT .................
Käypiin hintoihin 
Löpande priser 
Milj. mk
-8500 -12600
Muutos 
Förändring 
Milj. mk
-4672 -4100
Yritykset - Företag ................. -11816 -12186 -1109 -370
Rahoituslaitokset - Finansinstitut .... 14829 15375 2110 546
Julkisyhteisöt - Offentliga 
sammanslutningar .................... -4521 4768 -7304 9289
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Icke-vinstsyftande sammanslutningar — -8416 -11574 -1370 -3158
Kotitaloudet - Hushäll .............. 5479 -2613 2949 -8092
TILASTOLLINEN ERO
STATISTISK DIFFERENS ................... 4055 6370 -52 2315
1) Ml. maanostot, netto 
Inkl. markinköp, netto
2) Ml. pääomansiirrot, netto
Inkl. kapitaltransfereringar, netto
3) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä 
överskott i bytesbalansen totalt
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